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図１　任天知
（『中国話劇運動五十年史料集』第一輯、中
国戯劇出版社、1958年）
中国の新劇と京都
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図２　静間小次郎（『演芸画報』1938年7月号）
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図３　新新舞台・進化団舞台スケッチ1
（『太平洋報』1912年4月2日）
図４　孫文の題字
（『太平洋報』1912年4月8日）
中国の新劇と京都
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形態 題名 出版社・出典 主要人物 特徴
原作小説 両美人 『郵便報知新聞』（1892年９
月７日～11月15日）
単行本（春陽堂1897年６月）
民野魁
民野蓮
武田勇
自由民権運動を背景にする政治
とロマンチシズムの物語
川上一派
演目
両美人 『都新聞』、『東京朝日新聞』
1897年11月５日
民野魁
民野れん
武田少尉
原作を下敷きに、高尚な脚色、
旧劇にかぶれない
商務版小
説
血蓑衣 商務印書館　1906年６月 鳴野魁、鳴野
蓮、武田永
忠実な翻訳
静間一派
演目略筋
両美人 『京都日出新聞』1908年５月 原田、建部よ
し子、町田勇
五幕。別の作品と継ぎ合わせた
翻案
任天知進
化団演目
侠女伝 『太平洋報』の挿絵1912年４
月
張徳魁、張雅
蓮、林尭成
別名は「侠女鑑」「都督夢」
新劇演目
略筋
血蓑衣 『新劇雑誌』　1914年５月 鳴野魁、鳴野
蓮、武田永
原著に忠実、民鳴社によって上
演
新劇演目
脚本
美人剣 『小説月報』　1917年２月～
３月
郝南爾、郝蘊
璉、武振章
七幕。模倣作で時代の推移が反
映されるが、筋の展開が同じ、
上演記録が残っていない
新劇演目
略筋
血蓑衣 『新劇考証百齣』1919年４月 馬人龍、馬蓮
娘、武廷璧
七幕。人物名以外はほぼ原作の
粗筋、春柳社にても上演
新劇演目
脚本
血蓑衣 『伝統劇目彙編・通俗話劇』
第五集1959年２月
張野奎、張野
蓮、武田永
八幕。武太虚口述。人物名、地
名、時代背景が悉く中国化
図５ 　新新舞台・進化団舞台
スケッチ2
（『太平洋報』1912年4月17日）
中国の新劇と京都
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７月７日 千本座 政談演説会
７月７、８日 大黒座 政談演説会
７月９日 岩上座 演説会
７月10日 南座 演説会
７月11日 島原座 政治演説会
７月29日 夷谷座 演説会
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